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Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему: «Сутність 
використання коштів що надходять у порядку відшкодування втрат 
лісогосподарського виробництва» містить: ____ сторінок, ____ таблиць, ___ 
рисунків, ____ використаних джерел, ____ додатків. 
Об’єктом дослідження виступають землі лісогосподарського 
призначення як категорія оцінки фінансових втрат внаслідок втрат земель. 
Предметомдослідження є фінансові відшкодування втрат земель 
лісогосподарського призначення. 
Мета магістерска роботи – проаналізувати методології визначення 
втрат лісогосподарського виробництва та знаходження відмінних риси між 
втратами та збитками землевласників та землекористувачів. 
Методи дослідження: Для досягнення зазначеної мети й вирішення 
поставлених завдань використовувалися наступні загально-наукові 
методи: збір інформації, аналіз, узагальнення, опис, аналогій та порівнянь 
системного аналізу, порівняльно-статистичний, розрахунково-аналітичного. 
Основними характеристиками об’єкту дослідження є використання 
коштів що надходять у порядку відшкодування втрат лісогосподарського 
виробництва. 
Отримані результати.В результаті виконання завдань магістерської 
роботи виявлено, що досліджуваний об`єкт – фінансові відшкодування втрат 
земель лісогосподарського призначення – є процесом мінімального 
контролю.  Аналіз зміни справляння плати за втрати сільськогосподарського 
виробництва за декілька років дозволив простежити тенденцію збільшення 
випадків вилучення лісогосподарських угідь для використання їх у цілях, не 
пов’язаних з їх цільовим призначенням, а також розробити рекомендації 
щодо проведення ефективних  заходів для охорони навколишнього 
природного середовища з використанням сплачених коштів та покращення 




Висновки.Матеріали магістерської роботи рекомендується 
використовувати при розробці, створенні та вдосконаленню ефективної 
системи нормативно-правових та соціально-економічних аспектів у сфері 
земельних відносин в Україні, у навчальному процесі та в практичній 
діяльності фахівців науково-дослідних та проектних інститутів. 
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Актуальність теми. Землі лісогосподарського призначення 
вважається одним із головних елементів економічного потенціалу України. 
Значимість цих земель, складається в тому, що вони виступають основним 
засобом виробництва. У процесі безпосереднього використання земель 
лісогосподарського призначення виникають негативні наслідки у вигляді 
втрат лісогосподарського виробництва. 
Ліс – це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та 
чагарники, тварин, мікроорганізмів та інших  природних компонентів, що в 
своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на 
навколишнє середовище [8]. 
Ліси  України  є  її  національним  багатством  і  за   своїм 
призначенням та місцерозташуванням виконують переважно  екологічні 
(водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), 
естетичні, виховні та інші функції, мають обмежене експлуатаційне значення 
і підлягають державному обліку та охороні[11]. 
Усі ліси на території України становлять її лісовий фонд.До лісового 
фонду належать також земельні ділянки, не  вкриті лісовою рослинністю, але 
надані для потреб лісового господарства. 
До лісового фонду не належать: усі види зелених насаджень у межах 
населених пунктів, які  не віднесені до категорії лісів; окремі дерева і групи 
дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, садибах, присадибних, 
дачних і садових ділянках[34]. 
На даний час це актуалізує проблему відшкодування втрат 
лісогосподарського виробництва. 
Мета магістерска роботи – визначити механізм використання коштів 
що надходять у порядку відшкодування втрат лісогосподарського 
виробництва на прикладі Кремінських лісів Луганської області. 




- розглянути теоретико-методолічні аспекти земельного 
законодавства в рамках відшкодування втрат земель лісогосподарського 
призначення; 
-  визначити методику розрахунків розміру втрат при вилучені 
лісогосподарських земель; 
- проаналізувати механізм бюджетоутворення за рахунок втрат 
земель лісогосподарського призначення на прикладі Луганської області; 
- визначити проблеми наповнення місцевих бютжетів в процесі 
відшкодування земель лісогосподарського призначення. 
Об’єктом дослідження виступають землі лісогосподарського 
призначення як категорія оцінки фінансових втрат внаслідок втрат земель. 
Предметомдослідження є фінансові відшкодування втрат земель 
лісогосподарського призначення на прикладі Луганської області. 
Методи дослідження. Для досягнення зазначеної мети й вирішення 
поставлених завдань використовувалися наступні загально-наукові 
методи: збір інформації, аналіз, узагальнення, опис, аналогій та порівнянь 
системного аналізу, порівняльно-статистичний, розрахунково-аналітичного. 
Результат наукових досліджень. В результаті виконання завдань 
магістерської роботи виявлено, що досліджуваний об`єкт – фінансові 
відшкодування втрат земель лісогосподарського призначення – є процесом 
мінімального контролю.  Аналіз зміни справляння плати за втрати 
сільськогосподарського виробництва за декілька років дозволив простежити 
тенденцію збільшення випадків вилучення лісогосподарських угідь для 
використання їх у цілях, не пов’язаних з їх цільовим призначенням, а також 
розробити рекомендації щодо проведення ефективних  заходів для охорони 
навколишнього природного середовища з використанням сплачених коштів 
та покращення контролю використання бюджетних коштів. 
Практична значимість держаних результатів. Матеріали 
магістерської роботи рекомендується використовувати при розробці, 




соціально-економічних аспектів у сфері земельних відносин в Україні, у 
навчальному процесі та в практичній діяльності фахівців науково-дослідних 
та проектних інститутів. 
Структура магістерської роботи. Магістерська роботаскладається зі 
вступу, 5 розділів, висновків до розділів, висновку та списку літератури. 
Загальнй обсяг роботи становить 120 сторінок. В роботі використано: 21  
рисунок, 14 таблиць, 51 найменування використаних джерел. 
 
